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ABSTRACT
Seiring proses penuaan lansia mengalami banyak perubahan pada fungsi fisiologis tubuhnya, salah satunya adalah penurunan
penglihatan. Penurunan penglihatan yang normal terjadi pada lansia termasuk penurunan ketajaman penglihatan, penurunan
penglihatan dekat, dan penurunan lapang pandang. Penurunan penglihatan mempengaruhi lansia dalam melakukan aktivitas
sehari-hari. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan penurunan penglihatan dengan tingkat kemandirian lansia dalam
melakukan activity of daily living (ADL) di UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang  Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah
deskriptif korelatif dengan desain cross sectional. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode total
sampling dengan jumlah sampel 57 lansia. Pengumpulan data dilakukan tanggal 28 April sampai 5 Mei 2014. Alat pengumpulan
data yang digunakan berupa Snellen Chart, kartu Jaeger, pena berwarna merah, dan kuesioner ADL. Metode pengumpulan data
dengan pemeriksaan dan wawancara terpimpin. Data dianalisis dengan menggunakan uji chi-square dengan confidence interval
95% dan Î±=0,05. Dari hasil analisis univariat diketahui lansia yang mengalami ketergantungan ringan sebanyak 35 orang (61,4%),
penurunan tajam penglihatan 36 orang (63,2%), penurunan penglihatan dekat 35 orang (61,4%), penurunan lapang pandang 33
orang (57,9%). Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan antara penurunan tajam penglihatan dengan tingkat
kemandirian lansia (P=0,013, P
